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現熊本器科大撃助教授 密接士 雄 捕毒男
Zur Frage der Entstehung der Hydronephrose. 
V. Mitteilung. 
Die zur Hydronephrosenbildung Beihilfe 
leistende Momente. 
von 
Dr. Yasuo Mori. 
z. Z.Ass.匂P.of.der. chir Klinik der. med. Fakult邑t,Kumamolo. 
〔Ausder kais. chir. Universitatsklinik zu Kyoto (Prof. K.Isobe).) 
Der Verf. bemerkte bei der vorigen Arbeiten，【lassdie Grosse und der hi~tologische 
B巴fundcler experim巴ntellenHydronephrose trotz einer bestimmt巴nUrinabOussstδrung 
verschieclen waren. Weiter bemerkte er, clas bei grosserer Hydronephrose die Venen 
礼ncler Nierenumg巴bungcleutlich dilatiert und den Reichtum des Nierenkollateralkreis-
laufs zeigend. Weiter bemerkte er in einigen Nieren, Iokalisiert am Nierenbecken, "・o 
am slarksten den Einfluss der Nierenbeckenclruckstei!'erunr erliten und daclurch eine 。 b
schwere Zirkulationsst6rung erfahren hat, einen zirkumsk1ipten Herd der prin泌氏n
Atrophie吃
Diese Tatsache gab dem Verf. die Vermutung ein, dass e；；匂nenengen Zusammen-
hang zwischen 1-Iyclronephrosenbilung uncl Kollate1'albahnen derselben Niere gal:ie. 
So verglicl1 der Verf. die Ergebnisse einer Niere, vorlau自gdie Dekapsulali円nund 
Netzmhi.illung ausgefi.ihrt UJ1(1 d』eKollateral bahnen泊ppiggebildet waren, mit der 
einer nicht vorbehanclelten. 
"' 
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Die Resultate der Untersuchung sind folgende : 
1) Eine Niere, bei der Yorliiufig die Kollateralbahnen bildende Operation ausgcれ1hrt
wurde, entwickelte sich ausnahmslos durch den plOtzlich einsetzenden volligen Ver-
schluss des Urete1s zu einer Hydronephrose. 
2) Diese Hydronephrose hatte langeχeil die :'¥eigung sich zu vergriissern, un《1
sie war vie! grosser als die nicht Yorbehandelte. 
3) Be』dieserHydronephrose war der Verlusl de~ Parcnchymgewichts vie! gcring-cr 
als der bei dcr nicht vorbehandピIten . 
.i) Bei di巴serE主ydronephrosehatte der l¥'i巴rer】beclえ《f『】
sich zu vermel】ren,uncl er war vie! voluminoser als der・beider nicht vorbehandelten. 
5) Das histologische Bild dieser H ydronephrose zeigte typische hydronephrotische 
Veriinderunz. Aber im Verσleich mit dem einer nicht vorbehandelten war die Ver-0 0 
οdung des Gewebes bei diesen Fallen leichtgradiger. 
6) Die Kollateralbahnen einer Niere spielen eine grosse Rolle bei der Entstehung 
cl er H ydronephrose. 
Auf oben erwiihnten Tatsache sich stitzencl kann man sehr leichl die Erschein-
ungen erkliiren, dass bci Menschen eine intermittierende Hydronephrose zu 巴iner 
pり出じn Hydronepl1けse,ab巴rbei akutern v@igen Ver語仁hlussdes Ureters hiufig zu 
prirnarer Atrophie vcrwandel wird. 
Bei intermittierender Hydronephru~e gibt es wohl genug Zcitraume, dut℃h wieder-
holt einsetzende leichtgradige ven6se ~tauung viele Kollateralbahnen der Niere neu 
zu bilden, bevor die Atrophic das Nierenparenchym befilt. Also mag dabei die Hanト
sekretion Jange Zeit fortdauern. 
Bei akutem v6lligcn Verschluss des Ureters, besonders bei den F語lie ¥1’ie beim 
Menschen, wo die Kollateralbahn巴neigentlich sehr arm sind, gibt es wohl keine 
χeitriiume die Kolateralbahnen neu bilden. Also mag schwer巴 Zirkulationss.Wrung
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手術時左腎長径 :l.4cm. 幅径 2.4cm. 厚径 1.6cm.
第2回手術昭如5年4月22日 輸尿管閉塞愉岡氏法（27日）
致死昭和5年4月28日
左腎，聖子表商ノ J細血管ノ充血セノレモ ／多ジ。長 3.7cm.( +0.:1），幅 2.Gcm.(+O.l），厚2.2cm.(+0.6), 









手術時左腎長 3.4cm.幅 2.4cm. 厚］.！km.
第2回手術昭和5年4月22日楠田氏法（2i日）
致死昭和5年4月24日
左腎，長 3.8cm.(+0.4），幅 2.5cm.(+O.l），厚 2.1cm.(+0.2），重量 12.2g.貸質重量］l.9g.増減率
43.4%増，腎孟内容 0.3cc.空f¥IW厚 l.6cm. (-0.1），皮髄境明，腎孟償大度軽度，検鏡所見，皮髄境
界都＝秘度／充血ヲ認ム。細尿管ノ、i間管及ピ皮質部集合管ガ極メテ軽皮＝搬張セノレ外著書量ヲ認メズ。
導管内＝硝子様物質ヲ容ノレルモノ少数。





手術時左腎長 3.8cm.幅 2.2cm. 厚］.8cm.
第2問手術昭和5年日月14日 楠田氏法（24日）
致死 昭和九年日月HJ日
左腎，長 3.8cm.(O），幅 2.8cm.(+0.6），厚 2.Gcm.( +0.8），重量 lG.Gg.j受賞重量 12.2g.増減率















左腎，聖子表面ノI血管充盈町長 4.lcm.(+O.!l），幅 :1.0.:m.{+o.乃），厚 2.2cm.(+O.'l），重量 18.5g,





右腎，長 3.::lcm.隅 2.5cm.厚 I.7cm.重量 8.5g.割商厚 1.!kc. 野孟内容 Occ.検鏡所見，著著書
7~忍メズ。
伊1)5 輸尿管閉塞後il2日
家兎第212披 ♀ t 鰻重li2ろg.
第1回手術昭和4年11月10日
手術時左腎長；1.3cm. 幅 2.lcm. 厚 l.icm.
第2周手術昭和4年12月12日橋田氏法（il:日）
致死昭昭5年1月13日
左腎，長 3.9cm.(+0.6），幅 2.5cm.(+0.4），厚 2.2cm.(+0.0），重量 12.0g.貧質重量 5.!lg.増減





右腎，長：l.2cm.幅 2.lcm.厚 I.icm.重量 7.7g. 官j商厚 l.6cm.腎孟内容 Occ.椴鏡所見， i間管
及ヒ・皮質部集合管／程度＝綴張セルモノヲミノレ外著書芸ヲ夜、メズ。
伊lj6 輸尿管閉君主後68日
家兎第211披 ？ 穏重 ir.nog
第1問手術昭和4年11月14日
手術時左腎長 ：.4cm. 幅 2.4cm・厚 2.0cm.
第2問手術昭和4年12月12日楠田氏法（28日〉
艶死昭和5年2月］ .~日
左腎，長 3.ficm.(+O. l），幅 3.0cm.(+0.6), 厚 2.icm.(+O.I)，重量 J:.ig・賓質重量 4.（は増減
王手 29.8%減，腎孟内容 lOcc. 普~lID厚 0.6cm.(-O.!l）.検鏡所見，絢尿管／擬張セルモノノ、甚ダ少ク概
ネ著書縮シ，内＝禦JI)(物質ヲ容ノレ． Glomハ其盟主ヲ減シテ表暦＝西日列セラルノレモ其飼キ＝就テノ、著著書7
認メズ。結締織ノ増生中等）藍，細血管充盈セルモノ多シ。






手術時左腎長 :l.2cm.幅 2.2cm.厚 I.Dem.
第2問手術昭和4年3月8日川添氏法（49日）
致死昭和4年6月14日
左腎長 3.¥lcm.(+0.7），幅 3.2cm.(+ 1.0），厚日.2cm.(+l.:l），重量 26.:lg. 賞質重量 R.ig・増減









手術時左腎長日.Gem. 隔日九cm. I字 2.lcm.
第2回乎術昭利4主f-2月21日 楠悶氏法（Gロ日）
致死昭和4年7月li日
左腎，褒状7曇シ，表面［＝粗大ノ［＼11!1:1アリ。長4.2cm.(+O.G），幅・：：.2cm.(+o 7), J事；：.lcm.(+2.ll), 
重量t:l2.8g.貧質重量 10.::g.増滅容 9.6%増，野孟内容 21.0cc.褐色，濁，割面色淡，厚 o.ricm.(-









手術時友平子 長：l.3cm. 幅 2目4cm. j享 2.0cm.
第：！［ri］手術昭和4年2月27日川添氏法（67日）
致死昭和4年8月17日
左野，霊E状，長 4.5cm.(+1.：！），幅：：.icm.(+ 1.日），厚 ：l. km.( + 1.3），震量 30.Sg.賞質重；盈 D.Og.
増減率 ・Li%増，腎孟内容 20.0cc.禍色濁，制面［色淡，皮髄境界不明，検銃所見，全腎殆ンド結締織
化ス， Glc，】nノ、英政ヲ減ジ高々ろ暦ヲナシ，相隣接シテ存シ，萎縮＝傾ケルモノアリ。 Glomノアル屠
ヨリ内方＝ノ、図形細胞i受潤著明，細尿管ノ綴張セルモノノ、少数， f也ハ線、ベテ萎縮セA モソ ノ大部分ハ
管股ヲ有シ索，状ヲ曇スノレモノノ、少数ナリ。 M.i締徹／増生強度。
右腎，長 3.3cm.幡 2.'i'cm.厚 1.Scm.重・i,J:.~.iig. lJi:IJ面厚 2.Jcm. 腎孟内容 Ike.検銃所見，血管
周壁ユ軽度ノi結綿織／：晴生ヲミル外著者連ヲ認メズ。
所見概括並＝之ト草ナJI,.輸原管閉塞J；場合トJ比較












重 量｜資質重量 i 増滅寸~ ~ 内 容
5.~1~. I 11.4~. I D.li；」 ！ +:;/.1% I 0.4cc 
1.;: ~ I l :l.:lタ I 11.!J ~ I +4:1.4多 I o . げ
~.:J ~ I J .:, i;タ I 1 :J :Jク I +4み:J~ I :J.-lク
お乃タ I 18 C＞タ I L).;j歩 i -+ i8.:Jク ｜ 2均タ
i.iタ I ]:J I"' I ;: !I 7 I ー ！｝川 ~ I ~； .11 ~ 
6.0タ I l:J.Iク I 4.けタ I :W.吋9 I 10.0" 
I.ti~ I 以1：；ク I 8.i" I + i.4多 I 17.o" 
11.8" I ：： ~.：－＞ク I 10.::" I ＋り 6ク I 21 Hク


































ス ル傾向テ fr ス。之 テ軍ニ輪以管テ閉店 シ 主；•J＋，＼合 ト比較スルニ両Ii者がif[;:カニ大ナJし腎臓
＊腫テ形成シタリ。今手術時ノ腎臓ノ長f, rp副主，！字m ト i~iJ検時ノソレ等ト ノ差テボメ，
:J84 日本外科賓曲第九谷第三銑
之テ加算：シタルモノニ就テ二者テ比較スレハ第3衣ノ如ク．軍ニ輪以省；＇｝閉塞シタルモノ






表 太線ノ、猿メ副血行ヲ増生セ シメ オキシモノ品目線ノ、重苦照
5 0同 1000 150a 200Q 2SOQ 
本質験腎ハ組織的ニ定型的ノ腎臓水腫ノ境化テ呈シタリ。特別ナル所見ト シFハ．例:3,
19~-I ニ字［瞬部ニノj、細1：立’｜生野性竃テ認メ，例6ニ於テハ充血着：明ニシ テ車Ill以管ノ：新生ヲ認 ;I ' 
一般ニ長時日テ経過セ Jレモノニ於テモ， I斉臓賞質ノ保寄セラ JレJレ傾向テ認メタリ。之テ軍
ニ輪以管テ閉まシタ Jレモノト比較スJレニ両者間ニ甚ダ着目lfjナJt.援異ハ認メザレト’モ，両i者
ニ於テハ長期間テ経過セルモノニ貧血ノ程度Iドif ク，叉萎縮 ノ 程度モ概村~i＼度ナリ キ。試 i
ニ同時日テ経過セル軍ナル輸尿管閉塞ノ例16（第1回報告）ト強／副血行テ増生セシメ才キ
シ例9トテ比較スルー，官Ii者ニ於テハM氏小間ハ高々2-3列テナシ， Glom.ハ萎縮ニ傾キ，




















塞シタ Jレモノニ於テし或ハ狭窄ノ揚合ニ於テモ話I）血行ノ I曾生セリト思惟セラ JレJレモノハ
大ナル腎臓水腫7形成シ居タリ。
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第5問。輸尿管狭型~'f買験第 J , lf, 目， IV'＝－用ヒ担ノc4種／会環力日腸線闘管ヲ以テ輸尿管ヲ絞窄シ
ダノLf去：！.J時間ノ像（縛、ベテ同一抜大）。狭窄／粍度ガ階段的＝増強セルヲ示ス。
第。闘。輸尿管狭窄資験第四，例4, 264~.皮，輸尿管狭窄i圭：：o 日／輸尿管像。輸尿管腔ノ、間隙状 7宅







第JO闘。輸尿管ヲ念性完全＝閉塞セル後171日， fJ!lG, ］！）披／腎臓組織像。 腎貧賀ノ、殆γ ド結締織
’ミヨ P成Jレ。 Leitzok8xob4. Gi: Glomerulus, G：血管， K 籾ー尿管， K＇：索状物化セル細尿管。
第11倒。 Itメ聖子被膜ヲ親l灘シ，之ヲ大綱ヲ以テ包被シ，腎臓＝副血行7靖生セシメ置キタル後，輸
尿管ヲ急性完全＝閉塞シ，第10闘ノソ U ト同一時日ヲ経過セノL~臓ノ組織像（例8, I務）。細尿管ハ倫
ホ諸所＝散在ス。野組織／荒蕪ノ度第10闘ヨリ軽度ナ P。 Leitz ok8xob4, K：品目尿管， G：赤血球
ヲ満セJレ毛細血管．
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